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Per aquest Nadal del 2000, hem tingut
“pastorets” a Tavertet de collita pròpia. Un
grup de joves i no tan joves del nostre poble,
unes tres setmanes abans de Nadal, van tenir
la bona pensada d’organitzar uns “pastorets”
per al dia de Reis. Ho van fer amb el text
d’Els pastorets (1916) de Josep M. Folch i
Torres.
Va tenir cura de la representació en Rafel
Corbatera i Portús, de Torelló. Tot i el poc
temps per organitzar-se, assajar i muntar
l’escenari, el resultat fou excel·lent: un
escenari complet, amb esplèndids decorats,
enllumenat adequat, i uns bons actors amb
els abillaments corresponents.
El bon humor no hi va mancar, amb els
entranyables personatges d’en Lluquet i en
Rovelló, dos pastors amb la seva samarra i
els calçons, i el seu divertit diàleg. Davant els
nostres ulls meravellats veren desfilar la
gentil pastora, que parlà als pastors del
Naixement de Betlem, el tradicional dimoni
amb la seva forca, que els sorprengué de
sobte i els deixà per terra ben espantats,
sobretot a en Rovelló, i l’arcàngel Sant
Gabriel, que va aparèixer al moment precís i
vencé el dimoni amb la seva espasa. La
representació continuà amb gran gatzara de
la sala. Sota la nit serena d’hivern, abundant
d’estrelles, els pastors estaven espantats
pensant que venia el llop, però, sorpresa de la
vetllada! va aparèixer a l’escenari en
Jeremies amb el seu ruc, un ruc de veritat! El
públic va aplaudir amb entusiasme i en
Jeremies va mostrar la seva emoció de trobar
els pastors amb unes paraules que se li van
enganxar a la gola i només li sortien a glops.
En marxar, en Jeremies es va deixar el sarró
de l’esmorzar, i així que el pastor gros, en
Rovelló, el trobà, es va atipar tant que se li
va encallar el pa a la gola; sort que tornà en
Jeremies i el va ajudar com va poder perquè
no morís ofegat.
A la darrera part, el popular i esplèndid
ball dels dimonis, ben recolzat per la música,
va ser molt ben acollit pel públic, i tot seguit
tingué lloc l’adoració del Nen Jesús,
començant pels més menuts i finalment en
Jeremies seguit del ruc que també va fer
l’acció d’adorar, ja que Sant Josep i la Verge
Maria se serviren d’un ruc per portar el seu
bagatge.
Tot plegat va finalitzar amb grans
aplaudiments de tots els que omplien la sala
de l’Ajuntament i el teló es va obrir tres o
quatre vegades. Pensem que tothom s’ho va
passar molt bé i els comentaris que hem
sentit elogien els actors els quals cal felicitar,
així com el seu director.
Fins un altre any!
Jordi Sanglas
ELS PASTORETS A TAVERTET
Escena final, el
Naixement, dels
Pastorets de Taver-
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